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Diplomová práce je věnována prvouživatelskému testováním webové aplikace firmy 
ALVAO, s.r.o. V teorii jsou shrnuty poznatky testování uživatelského zážitku neboli UX. 
Je zde uvedena teorie prvouživatelského testování, tak i tvorba globálních a „task“ scénářů. 
V praktické části je provedeno samotné testování pro fiktivní firmu. Největší pozornost je 
věnována testování s testovacími subjekty. Z výsledného testování bylo provedeno 
vyhodnocení a návrhy na zlepšení aplikace. 
 
ABSTRACT 
This Maters‘s Thesis is devoted to first-user testing of web application of ALVAO, s.r.o. 
Theories of user experience or UX testing are summarized in theory. There are a theory 
of first-user testing, as well as the creation of global and "task" scenarios. In the practical 
part of the testing itself for the fictitious company is done. Most attention is paid to testing 
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 KÓD = kostra     UX = orgány      UI = vzhled 
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„Jen si vezměte, kolik 
předmětů dnes výrobci a designéři navrhují, produkují a vnucují nebohým uživatelům, 
aniž by se starali o to, zda lze jejich výtvory nějak rozumně používat.“ [1].
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Co  zvýšilo Váš případ ý záje  o áš ový produkt? 
• Mož ost zkusit si zdar a aplika i 
• Z ě a v uspořádá í ěkterý h ovláda í h prvků a tlačítek 
• Větší přehled ost a s slupl á o sluha 
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Do jaké ír  je pro Vás rozhodují í pohodl ost při v írá í 
ezi podo ý i produkt ?




Jaký l Váš elkový doje  z použití ašeho ového produktu?
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